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( 厦门大学 法学院，福建 厦门 361005)
摘要: 在有关名实不符的房屋的执行异议之诉中，法院裁判依据的选择缺乏明确标准，因而
衍生了诸多问题。从形式上看，这些问题之所以产生，是因为最高法院《关于人民法院民事执行
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度”①。1991 年颁行的《民事诉讼法》第 208 条②
规定了案外人异议制度，据此，如果案外人对执行
























































案情简介: 案外人王某于 2009 年 1 月 20 日
购买任某位于海淀区的一套住宅，并在 2009 年 1
月 22 日支付了全部的购房价款。2009 年 3 月 24
日王某与任某在准备办理房屋产权过户登记手续
时，发现该房屋已被法院查封，起因是任某与张某
之间存在经济纠纷，海淀法院于 2009 年 2 月 18
日接受了张某提出的诉前保全申请并于 2009 年
3 月 19 日对该房屋进行了查封。王某于 2011 年

















案情简介: 2007 年 4 月 27 日，毛兴中与重庆
港城房地产公司签订商品房买卖合同，约定毛兴
中购买港城公司开发的一套房屋，房屋总价款为
93． 06 万元，2007 年 4 月 27 日付房款 40 万元，向
银行贷款 46 万元，余款在办理手续后支付。合同
签订后，毛兴中于 2007 年 4 月 27 日至 2010 年 9
月 30 日分别向港城公司共计支付了 64 万元购房
款，接房并实际占有该房屋。因港城公司一直未
能为毛兴中办理房屋产权过户手续，毛兴中于
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求港城公司为其办理房地产权证书。同时，重庆
市九龙坡区法院受理李景雄与港城公司借款合同


























武 支 行 诉 王 某 某 等 申 请 执 行 人 执 行 异 议 之 诉
纠纷案①
案情简介: 2002 年 4 月 25 日，王某某与信德
永利公司签订商品房买卖合同，购买信德永利公
司的一套预售商品房，总价款为 431440 元，随后










































7 月 26 日以债款催收未果为由将孙某诉至法院，
法院先后于 2007 年 8 月 1 日和 2009 年 9 月 21
日对孙某的房屋产权进行了冻结。高某某等于
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着明显的差异: 在案例 1 中，案外人王某的执行异
议请求得到了法院的支持( 驳回了申请执行人张









也是《执行规定》第 17 条; 在案例 3 中，北京市第
一中级人民法院适用了《民事诉讼法( 2007 年修
正) 》第 204 条及《最高人民法院关于适用〈中华
人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解
释》( 下文简称为《执行程序解释》) 第 21 条①、第





































































《物权法》第 9 条规定:“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力; 未经登记，不发生效力，但法律另有规定的
除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。”
























































































2013 年 11 月 20 日召开的国务院常务会议决定，整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度，由国土资源部负责指导监督全
国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责，基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。最新的进展是，
根据 2014 年 4 月 2 日国土资源部网站消息，为加快建立和实施不动产统一登记制度，加强组织领导和统筹协调，积极稳妥推进各项工
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部价款’不宜机械理解为财产总价，而应结合第
三人是否存在过错进行判定。”①
































































































①参见 http: / /www． pkulaw． cn / fulltext_form． aspx? Db = pfnl＆Gid = 118289051。
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